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Introdução: O crescimento econômico do Brasil nos últimos anos alavancou a 
construção civil, que por vez, teve que se adaptar às novas demandas, 
readequando seus processos às necessidades dos clientes. Apesar do avanço 
tecnológico, muitas patologias ainda ocorrem em edificações.   Objetivo: O presente 
artigo buscou estudar as principais manifestações patológicas que ocorrem em 
edificações residenciais e mistas de uma construtora de Chapecó – SC.  Método: A 
pesquisa foi executada por meio da realização de um estudo de caso e como 
complemento foi delineada uma revisão de literatura atinente à matéria de 
patologias em edificações. Analisou-se documentos fornecidos pela assistência 
técnica da construtora. Os dados são formados pelas solicitações dos moradores de 
quatro empreendimentos da construtora, com idades de 5, 4 e 2 anos, ao todo, foram 
52 solicitações, durante o ano de 2020.  Resultados: As principais patologias 
encontradas nas edificações estudadas foram relativas às instalações hidrossanitárias 
com 29%, sendo que destas, 40% foram causadas por vazamento de esgoto. 
Esquadrias (portas e janelas) estão em segundo lugar, com 13%, revestimentos 
cerâmicos e fissuras com 12% e infiltrações com 10% das solicitações.   Conclusão: 
Com base nestes dados, é evidente que as instalações hidrossanitárias devem 
receber maior atenção desde o projeto, compatibilização, até a execução, 
qualificando a mão de obra e utilizando materiais de boa qualidade. 
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